




































































































































kenntlich  gemacht  und  nach  ihrer  Herkunft  unter  Bezeichnung  der  Fundstelle  einzeln 
nachgewiesen habe. 
 



























































































































































































































































































































































Jahre  in  Deutschland.9,10  Mehr  als  40  Lebensjahre  wurden  so  im  Durchschnitt  für  jeden 
Menschen gewonnen – 40 Lebensjahre, die Menschen mit all dem füllen können, was für sie 






Wesentlich  beigetragen  zu  dieser  positiven  Entwicklung  hat  die  Schaffung  gesünderer 
Lebensbedingungen,  insbesondere  der  Ausbau  von  Wasser‐  und  Sanitärversorgung,  die 
Verbesserung der Ernährung und der Wohn‐ und Arbeitsbedingungen.12,14,15 Eine ebenfalls 





das damit  einhergehende menschliche  Leid  zu  vermeiden,  und  zur  Ermöglichung erfüllter, 
glücklicher Leben beizutragen. Rund ein Drittel der Krankheitslast ist nach Schätzungen der 
Global  Burden  of  Disease  Study  in  Deutschland  und  weltweit  auf  vermeidbare  umwelt‐, 
verhaltens‐ und berufsbezogene Risikofaktoren zurückzuführen: Risikofaktoren wie Alkohol‐ 











I. Im  ersten  Teil wurde  im  Rahmen  einer  systematischen Übersichtsarbeit mit Meta‐
Analyse – einem Cochrane Review – die internationale wissenschaftliche Evidenz zu 
einem  spezifischen  primärpräventiven  Ansatz  ausgewertet  und  zusammengefasst: 





Tabakkonsum,  sowie  der  Förderung  körperlicher Aktivität  und  gesunder  Ernährung 
analysiert.4  In  einem  weiteren  Teilprojekt  wurde  anhand  des  im  März  2018 
beschlossenen  Koalitionsvertrags  die  präventionspolitische  Agenda  der 
Bundesregierung  für  die  Legislaturperiode  2017‐2021  in  den  Blick  genommen,  und 
diese  an  der  wissenschaftlichen  Evidenzlage  und  internationalen  Empfehlungen 
gemessen.2  In  einem  dritten  Teilprojekt  wurden  Initiativen  des  Privatsektors  zur 
Förderung  gesunder  Ernährung  untersucht,  und  hierfür  beispielhaft  die 
Ernährungsstrategie des größten europäischen Lebensmitteleinzelhändlers analysiert, 
dem deutschen Unternehmen Lidl.3 
III. Im  dritten  Teil  wurden  im  Sinne  der  translationalen  Forschung  auf  eine möglichst 
breite und umfassende Nutzung der  in den ersten beiden Teilprojekten generierten 















Süßgetränken  hat  zuletzt  besondere  wissenschaftliche  und  politische  Aufmerksamkeit 
erfahren.7,25‐27  Unter  Süßgetränken werden  im  Folgenden  nicht‐alkoholische Getränke mit 
zugesetzten  kalorischen  Süßungsmitteln  verstanden, welche nicht hauptsächlich  aus Milch 
bestehen.1  Randomisierte  kontrollierte  Studien  unter  Kindern28  und  Jugendlichen29  sowie 
systematische  Übersichtsarbeiten  mit  Meta‐Analysen  von  randomisierten  kontrollierten 
Studien  und  Beobachtungsstudien  unter  Erwachsenen30‐32  zeigen,  dass  der  regelmäßige 
Konsum von Süßgetränken das Risiko  für die Entwicklung von Übergewicht und Adipositas 
erhöht.  In  den  vorliegenden  randomisierten  kontrollierten  Studien  führte  ein 
Süßgetränkekonsum  von  ca.  250  ml  pro  Tag  über  ein  Jahr  zu  einer  zusätzlichen 
Gewichtszunahme von durchschnittlich 1‐2 kg.28,29 Beobachtungstudien legen nahe, dass ein 
regelmäßiger Süßgetränkekonsum zudem mit einem erhöhten Risiko für Zahnkaries, Diabetes 
mellitus  Typ  2  und  Herz‐Kreislauf‐Erkrankungen  assoziiert  ist.32‐34  Auch  für  eine  erhöhte 
Zuckerzufuhr  im  allgemeinen  –  das  heißt  einschließlich  der  Zuckerzufuhr  aus  festen 
Lebensmitteln – zeigt sich in Beobachtungsstudien eine Assoziation mit einem erhöhten Risiko 
für  eine  Gewichtszunahme,  Zahnkaries,  Diabetes  mellitus  Typ  2  und  Herz‐Kreislauf‐
Erkrankungen.26,27,35‐37  Nationale  und  internationale  Leitlinien  empfehlen  daher,  den 
Zuckerkonsum im Allgemeinen und den Süßgetränkekonsum im Speziellen zu begrenzen.35‐38 
Im  globalen  Durchschnitt  wurde  der  Süßgetränkekonsum  im  Jahr  2010  auf  137  ml  (95% 
Konfidenzintervall  [KI]:  88–211 ml)  pro  Kopf  und  Tag  geschätzt.39  In  Deutschland  lag  der 
Süßgetränkekonsum im Jahr 2010 mit 227 ml pro Kopf und Tag im internationalen Vergleich 
im oberen Mittelfeld.7,40,41  Besonders  hoch  ist  der  Süßgetränkekonsum unter  Kindern und 
Jugendlichen sowie unter sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen.42,43 
 








Bestehende  systematische  Übersichtsarbeiten  zu  verhaltenspräventiven  Maßnahmen47‐49 
sowie  Süßgetränkesteuern50,51  zeigen,  dass  diese  mit  einer  Verringerung  des 
Süßgetränkekonsums assoziiert sind. Für sonstige verhältnispräventive Maßnahmen – wie z.B. 





Cochrane  ist  ein  internationales  Netzwerk  von  WissenschaftlerInnen  und 
Gesundheitsfachkräften,  die  sich  für  das  Zusammentragen  und  Verfügbarmachen 
verlässlicher  Informationen  für  gesundheitsrelevante  Entscheidungen  einsetzen.  Cochrane 
Reviews  gelten  als  evidenzbasierte  Informationsquellen  der  höchsten  methodischen 
Qualität.52  
 
Um  den  Besonderheiten  bevölkerungsbasierter  primärpräventiver  Ansätze  gerecht  zu 
werden,  schloss  das  Review  neben  randomisierten  kontrollierten  Studien  auch  nicht‐
randomisierte  kontrollierte  Studien,  kontrollierte  Vorher‐Nachher‐Studien  und 
unterbrochene Zeitreihenstudien ein. Zudem wurde eine umfassende Suchstrategie genutzt, 
für  welche  neben  11  allgemeinen,  fachspezifischen  und  regionalen  Datenbanken  auch 
Studienregister,  Referenzlisten  und  Zitationen  von  eingeschlossenen  Studien  sowie  die 
Webseiten relevanter Organisationen durchsucht wurden.  
 
Es  wurden  14,488  Abstracts  und  1030  Volltexte  auf  ihre  Einschlussfähigkeit  geprüft.  Es 
konnten  so  58  Studien mit  insgesamt mehr  als  einer Million  TeilnehmerInnen  identifiziert 
werden,  die  24  verschiedenen  Interventionstypen  zugeordnet  wurden.  Für  acht 
Interventionstypen wurde konsistente Evidenz von – nach dem GRADE Ansatz53 – mindestens 

















Die  eingeschlossenen  Studien  zeigten  eine  große  Heterogenität  im  Studiendesign  und 
weiteren  methodischen  Aspekten,  der  Art  der  Intervention,  der  untersuchten 
Bevölkerungsgruppen,  den  Endpunkten  und  des  Kontexts.  Dies  stellte  eine  große 
Herausforderung  für  die  Evidenzsynthese  dar.  Deshalb  wurden  neben Meta‐Analysen mit 
Forest‐Plots und einer narrativen Zusammenfassung weitere Formate genutzt, welche eine 




und  die  Heterogenität  der  eingeschlossenen  Studien,  die  Komplexität  der  untersuchten 
Interventionen sowie die hohen Anforderungen von Cochrane hinsichtlich der Durchführung 
und  der  Berichterstattung  von  Cochrane  Reviews  haben  zur  Folge,  dass  die  vollständige 
Version  des  Reviews  einen  Umfang  von  402  Seiten  aufweist.  In  die  vorliegende  Arbeit 
eingebunden ist der Hauptteil des Reviews mit einem Umfang von 113 Seiten. Um trotz der 
Komplexität  und  des  Umfangs  des  Reviews  eine  möglichst  breite  Zugänglichkeit  und 












analysiert,  welche  zusammen  genommen  für  rund  ein  Drittel  der  Krankheitslast  in 
Deutschland  verantwortlich  sind:  Ernährung,  körperliche  Inaktivität,  Tabak‐  und 
Alkoholkonsum.4,17 Hierbei zeigte sich, dass alle untersuchten Parteien präventionspolitisch 
relevante  Forderungen  formulierten,  allerdings  in  unterschiedlichem  Umfang  und  mit 
divergierenden  Schwerpunktsetzungen.  Für  die  Untersuchung  wurde  der  Ansatz  der 
qualitativen  Inhaltsanalyse  genutzt,  und  anhand  der  Consolidated  criteria  for  reporting 
qualitative research (COREQ) die Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis in der qualitativen 
Forschung  sichergestellt.54  Um  eine  zeitnahe  Veröffentlichung  und  breite  Rezeption  der 








für  Prävention  und  Gesundheitsförderung.  Angekündigt  wurde  unter  anderen  eine 
Weiterentwicklung  des  Präventionsgesetzes,  ein  Ausbau  der  Präventionsforschung,  die 




Divergenz  zwischen  der  epidemiologischen  Relevanz  einzelner  Risikofaktoren  und  ihrer 





Tabakkonsums, der  für  rund 17% der Krankheitslast  in Deutschland verantwortlich  ist. Die 




–  eine  Zwischenevaluation  der  präventionspolitischen  Agenda  des  Koalitionsvertrags 
vorgenommen.  Hierfür wurden  Regierungsdokumente,  Debattenprotokolle  des  Deutschen 
Bundestages,  Stellungnahmen  von  Fachorganisationen,  Medienberichte  und  weitere 
Dokumente  einer  qualitativen  Inhaltsanalyse unterzogen,  um den Umsetzungsgrad der  im 
Koalitionsvertrag  enthaltenen  präventionspolitischen  Ankündigungen  zu  untersuchen. 
Hierbei  zeigte  sich,  dass  zu  den  meisten  der  angekündigten  Vorhaben  bereits  mit 





Prävention  jene  der  Privatwirtschaft  in  den  Blick  genommen.  Hierfür  wurde  die 
Ernährungsstrategie  von  Europas  größtem  Lebensmitteleinzelhändler,  dem  deutschen 
Unternehmen  Lidl,  beispielhaft  analysiert.3  Dabei  wurde  ein  von  dem  internationalen 
Forschungskonsortium INFORMAS entwickeltes methodisches Rahmenwerk genutzt,  um eine 
umfassende und international vergleichbare Analyse von privatwirtschaftlichen Initiativen im 
Ernährungsbereich  zu  ermöglichen.56  Hierbei  zeigte  sich,  dass  Lidl  in  seiner 
Unternehmensstrategie den internationalen Diskurs zu den gesundheitlichen Auswirkungen 
von  Ernährung  breit  rezipiert,  und  weitgehende  Ankündigungen  hinsichtlich  der 
Weiterentwicklung seines Produktportfolios unter gesundheitlichen Gesichtspunkten macht. 
In  zentralen  Bereichen  bleiben  diese  aber  hinter  den  Empfehlungen  der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderer Fachorganisationen zurück. Die Ergebnisse 






internationalen  Präventionsforschung  für  das  deutschsprachige  Fachpublikum  aufbereitet, 
und in Bezug zur Situation in Deutschland gestellt. In einer Übersichtsarbeit für die Zeitschrift 
Das  Gesundheitswesen  wurde  das  Konzept  des  Nudging  vorgestellt,  und  Perspektiven  für 
Deutschland  diskutiert.6  Unter  Nudging  versteht  man  Ansätze,  welche  menschliches 
Verhalten vorhersagbar beeinflussen, ohne verbindliche Verhaltensvorschriften zu erlassen 
oder entscheidungsrelevante ökonomische Anreize zu setzen (siehe Veröffentlichung VI).6 In 
einer weiteren Übersichtsarbeit wurde  die  internationale  Empfehlungslage  zur  Prävention 
von  Adipositas  und  Diabetes  mellitus  mit  den  bislang  in  Deutschland  unternommenen 





Die  Translation  wissenschaftlicher  Ergebnisse  in  die  Praxis  ist  Voraussetzung  dafür,  dass 
Wissenschaft  einen  positiven  Effekt  auf  die  Gesundheit  und  das  Leben  von  Menschen 
entfalten kann.57,58 Erfolgreiche Translationsstrategien adressieren all diejenigen Akteure, die 
an  Entscheidungen  zu,  und  der  Planung,  Finanzierung  und  Umsetzung  entsprechender 
Maßnahmen beteiligt sind.59‐61 Bei bevölkerungsbasierten primärpräventiven Ansätzen sind 
dies  neben  WissenschaftlerInnen  und  Gesundheitsfachkräften  auch 
EntscheidungsträgerInnen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.21,59,60,62,63 
Eine wichtige Rolle spielen auch die wissenschaftlich‐medizinische Fachgemeinschaft und ihre 
Vertretungen,  wie  zum  Beispiel  Fachgesellschaften,  Fachverbände  und  berufsständische 
Kammern,  da  diese  als  Vermittler  zwischen  Wissenschaft  und  Politik  fungieren  und  so 
wichtige politische Impulse setzen können. Auch die Allgemeinbevölkerung sowie die Medien 
als  Vermittler  der  öffentlichen  Meinung  sind  wichtige  Adressaten,  da  der  Erfolg  vieler 
Maßnahmen  von  der  Akzeptanz  und  der  Unterstützung  durch  die  Bevölkerung  abhängig 
ist.58,60,63‐65  
 





Zeitgenössische  Modelle  postulieren  daher  eine  Co‐Produktion  von  Evidenz  durch 
WissenschaftlerInnen  und  AnwenderInnen  im  Rahmen  einer  in  den  Forschungsprozess 
integrierten  Translation,  bei  der  Evidenznutzer  in  alle  Phasen  des  Forschungsprozesses 
umfassend  eingebunden  werden.66,67  Die  praktische  Umsetzung  dieses  Ansatzes  soll  im 











diesem  Wege  konnte  sichergestellt  werden,  dass  die  Methodik  des  Reviews  und  die 
Präsentation  der  Ergebnisse  eine  möglichst  umfassende  und  unmittelbare  Nutzung  der 
Ergebnisse  durch  Evidenzanwender  aus  Politik  und  Praxis  erlauben.  Insbesondere  bei  der 
Struktur  der  Evidenzsynthese  wurden  die  an  die  Autoren  herangetragenen  Bedarfe  von 
Evidenznutzern  in  mehreren  Überarbeitungsrunden  umfassend  berücksichtigt,  so  etwa 
hinsichtlich der Unterteilung der Interventionskategorien. Zudem wurde von Mitgliedern des 
Autorenteams  enger  Austausch  mit  weiteren  relevanten  Akteuren  gepflegt,  so  etwa  der 
Weltgesundheitsorganisation  (WHO)  und  der  Deutschen  Allianz  Nichtübertragbare 
Krankheiten  (DANK),  einem  Zusammenschluss  von  21  medizinisch‐wissenschaftlichen 
Fachorganisationen. Dies erlaubte, die Anschlussfähigkeit des Reviews an den internationalen 
und  nationalen  wissenschaftlichen,  politischen  und  Praxis‐Diskurs  zu  sichern.  Besondere 
Aufmerksamkeit wurde der Erstellung der 2‐seitigen laienverständlichen Zusammenfassung 
(plain  language  summary)  gewidmet.  Diese  ist  Teil  des  Cochrane  Reviews  und  über  die 
Cochrane  Library  verfügbar,  ebenso  wie  über  das  mehrsprachige  Online‐Portal  Cochrane 







Anlässlich  der  Veröffentlichung  des  Reviews  wurden  deutsch‐,  englisch‐  und  spanisch‐
sprachige  Presseerklärungen  erstellt  und  von  Cochrane,  dem  Verlagshaus  Wiley  und  der 
Pressestelle  der  Ludwig‐Maximilians‐Universität  München  verbreitet.68‐70  Im  deutschen 
Kontext veröffentlichte DANK eine eigene Presseerklärung, in der auf die fehlende Umsetzung 
wichtiger im Review identifizierter Maßnahmen in Deutschland hingewiesen wurde.71 In einer 
eigens  durchgeführten  Recherche  wurden  über  200  relevante  Stakeholder  aus  Politik, 













in  nationalen  und  internationalen  Leitmedien  wie  Süddeutsche  Zeitung,  Die  Welt,  Neue 
Zürcher Zeitung, Der Standard, Daily Telegraph und El País, sowie insgesamt sechs deutsch‐ 
und englischsprachigen Fernseh‐ und Radiointerviews mit dem Erstautor des Reviews. Bereits 
kurz  nach  der  Veröffentlichung  wurden  Ergebnisse  des  Reviews  in  einer  Anhörung  im 
Deutschen  Bundestag  vorgestellt.75  Die  britische  Local  Government  Association  – 
entsprechend  dem  deutschen  Städte‐  und  Gemeindetag  –  veröffentlichte  eine 










deutschsprachigen  Fachpublikationen  für  die  deutsche  Fachöffentlichkeit  aufbereitet.  Zu 
Beginn  des  Projekts  wurden  in  einem  Artikel  für  das  Deutsche  Ärzteblatt  internationale 
Erfahrungen  mit  Süßgetränkesteuern  dargestellt,  und  auf  den  potentiellen  Nutzen  eines 
solchen  Ansatzes  für  Deutschland  hingewiesen  (siehe  Veröffentlichung  V).5    In  einer 
Übersichtsarbeit  für  die  Zeitschrift  Adipositas  –  Ursachen,  Folgeerkrankungen,  Therapie 
wurden  die  wissenschaftlichen  Erkenntnisse  zu  den  gesundheitlichen  Wirkungen  von 







Die  Schaffung  gesunder  Lebensbedingungen  hat  in  der  Vergangenheit  wesentlich  zur 
Vermeidung von Krankheit, der Verlängerung von Leben und der Förderung von Gesundheit 
beigetragen. Das  Potential  verhältnispräventiver Ansätze,  zu  diesen  Zielen beizutragen,  ist 
auch  heute  bei  weitem  nicht  ausgeschöpft.  Die  wissenschaftliche  Evidenzlage  zu 
entsprechenden Maßnahmen hat sich  in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gebessert. 
Um  Wirkung  auf  die  Gesundheit  der  Bevölkerung  zu  entfalten,  müssen  entsprechende 
Maßnahmen politisch durch‐ und umgesetzt werden. Systematische Übersichtsarbeiten und 
andere  Evidenzsynthesen  können  helfen,  eine  Brücke  zwischen  Primärforschung  und  der 
politischen  und  praktischen  Anwendung  zu  schlagen.  Solche  Evidenzsynthesen  sollten 
einerseits  hohen  wissenschaftlich‐methodischen  Qualitätsstandards  genügen,  um  die 
Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit der Ergebnisse zu sichern. Andererseits sollten sie auch 






auch Vertreter  von Politik,  Verwaltung, Wirtschaft, Medien und  Zivilgesellschaft  sowie die 
Öffentlichkeit  ein.  Deshalb  sollten  zur  Verbreitung  der  Ergebnisse  von  wissenschaftlichen 
Arbeiten  in  diesem  Bereich  neben  englischsprachigen  Artikeln  in  internationalen 
Fachzeitschriften ergänzend weitere Formate und Ansätze genutzt werden. Zu diesen zählen 
Fachveröffentlichungen  in  der  jeweiligen  Landessprache,  laienverständliche 
Zusammenfassungen, Presseerklärungen und Blogartikel,  sowie der Aufbau und die Pflege 
effektiver  Kommunikationskanäle  mit  relevanten  Stakeholdern  sowie  JournalistInnen.  








Im  Folgenden  werden  entsprechend  der  Richtlinien  für  die  kumulative  Promotion  der 
medizinischen Fakultät der LMU die Eigenanteile des Doktoranden an den Publikationen, die 






















































































































Reduktion  des  Süßgetränkekonsums  gesammelt  und  ausgewertet.  In  mehreren 
Einzelprojekten  wurde  mit  Methoden  der  qualitativen  Inhaltsanalyse  und  unter  Nutzung 
etablierter  internationaler  methodischer  Rahmenwerke  untersucht,  inwieweit 
wissenschaftliche Empfehlungen zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten Eingang  in 
den  politischen  Diskurs  und  die  politische  sowie  gesellschaftliche  Praxis  in  Deutschland 































what extent  scientific  recommendations on  the prevention of non‐communicable diseases 
have  entered  the  political  discourse  and  societal  practice  in  Germany.  Co‐production 





evidence  varies,  and  relevant  research  gaps  remain.  Scientific  recommendations  on  the 
prevention of non‐communicable diseases are increasingly taken into account in policy and 
practice  in Germany,  but  implementation  remains  patchy.  Engaging  evidence  users  in  the 
research process can help to translate evidence into policy and practice.   
 
Conclusions:  Environmental  interventions  can  contribute  to  reducing  the  consumption  of 
sugar‐sweetened beverages on a population level. Increased efforts are needed to promote 
the uptake of scientific evidence on effective policies for the prevention of non‐communicable 
diseases in Germany.   
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